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R Ă V A Ş 
„ Brassói Lapok" ne ono­
rează cu câteva note scoase din 
pultui prăfuit al minciunilor con­
venţionale. Un singur adevăr, 
dintr'o serie de invenţii inten­
ţionat puse pe hârtie, scuză pe 
ori-cine de a mai răspunde. Dacă 
totuşi revenim asupra chestiune) 
Caraarei de Comerţ şi industrie 
din Oradea-Mare, este fiindcă 
vrem să-1 asigurăm pe pioneru 
irealităţilor de sub poalele Tâm­
pei, că Arpad s'a dat jos de pt 
stânca înmarmorată, şi că re­
negaţii şi scormonitorii'n apă 
tulbure, şi la noi primesc un 
piedestal nou, acela al archi-
velor din care înţelepţii urmaşi, 
cetind istoria se vor pricopsi, — 
şi vor ceti de recompensa care 
li-s'a dat. 
* * * 
Roma — acest nume se ci 
teste în ti:i.put din urmă tot mai 
mult pe coloanele ziarelor de!a 
noi. Puterea internă a acelui stat 
naţional; mâna de fier, care în 
, timp de un an a cmăţat aerul 
plin de microbii internaţionalis­
mului şi a frartcmazoniior spe­
culativi, iată că ne apropie gân­
direa şi sentimentul geniului. 
Ginta latină caută calea pe care 
si a.igjie pccea în Europa şi 
noi în special căutăm să apărăm 
interesele pe cari le reprezintă 
ţara românească prin situaţia şi 
prin legăturile ei specifice. 
Roma rediv/va, leagănul cul­
turii noastre ne 'ntinde braţu 
ei vigurus 1 
A murit — I. Popa Mecşa. 
Puţini i'au cunoscut, şi mai 
puţini ştiu că ciue a fost. El 
a lost „respun-abil la „Tri­
buna" la „Gaze a Transilvaniei". 
Era pe ti npul reorganizării 
partidului naţional, în anii 1821. 
Ce 'asemna a fi „pe atunci" 
»wdaetor resoonsabií"? însemna 
a eşi şi a întră dintr'o temniţă 
fnrr'alta .Timp de vre-o 15 am 
a făcut-o Ioan Popa Necşa. Era 
un „modest şi cinstit culegăior-
tipograf, c*re şl-a dat sufletul 
ta cuvintele „ori pentruce v'ar 
face proces, eu voiu răspunde: 
eu am scris, — sau: nu ştiu 
tine-a scris, faceţi ce vreţi cu 
mine". L'au î gropat cu cinste 
deosebită în săptămâna trecută 
în vârstă de 7 7 ani în comuna 
Săcel lângă StDiu. 
Câţi Popa-Ntcşa gata la ori 
ce jertfă avem în ziaristica de 
astăzi? 
CORBII 
Mai întâia stârpiţi pungaşii din 
ţară şi apoi gândiţi-vâ la ordine. 
Mai deunăzi la tribunal un pungaş 
oficial era nespus de revoltat şi striga 
la procuror: „Dar bine Domnule 
numai pentru 60.000 lei mă chi-
nueşti atâta* t Este glasul neno­
rocit al nenorocitei opinii publice, 
care din nenorocire caută să se 
ridice ia noi. E aşa de obicinuit să 
furi azi, ca şi când ţi-ai bea cafeaua 
dimineaţa. Te minunezi cum dispar 
zdrenţele de pe unii, ca în câteva 
zile să-i vezi crescându-le pe cor­
purile lor cele mai scumpe blănuri 
'de Siberia. Râzi tolerant sau înjuri 
în gând şi o Isprăveşti cu „ţara 
lui cremene" ! Unul şi-a instalat 
tripoul în ciuda celor ce n'au lo­
cuinţă şi stoarce în tovărăşia unei 
bande întregi, sub miopia autorită­
ţilor, toată mierea furată de tâlharii 
oraşelor. 
Un deputat îmi povestia scanda­
lizat lucruri ce se petreceau la acest 
tripou şi l-am crezut căci II cunosc; 
dar de ce parlamentarii n'ar porni-o 
prin ţară la vânătoare de hoţi!? 
Atunci poate ar avea mai puţin de 
lucra în cameră. Ar vedea că tot 
ceeace ei construesc acolo, terfelesc 
şt distrug aceştia aici Aceştia închid 
ochii cu ştiinţa sau fără ştiinţă, 
dlntfun indiferentism criminal sau ; 
dintfun Interes profesional. închid 
ochit ca să nu-i mustre conştiinţa 
că lovesc în temeliile neamului ace­
stuia, cimentate cu otâta sânge de] 
martir. închid ochii ca să nu vadă 
cum le vine procopseala delà duş­
manii neamului acestuia, pe care 
nul poate distruge nici o armată 
Toate economiile celui mai econom 
ministru sunt jucate la cărţi, sunt 
consumate în cabareturi, sunt absor 
bite de luxul nemernicilor, pe care 
numai toleranţa noastră îi ocrot şte 
Astfel că îşi poate oricine explica 
de ce nu se pot găsi fonduri pentru 
cei ce fac pe apostolii românismului, 
pentru cei ce chiamă la viuţă noui 
acest popor, pentru cei ce cântă 
redeşteptarea f 
Aceşti orbi oficiali, aceşti corbi 
de după războiu, aceştia tunt cei ce 
ne scumpesc viaţa căci au de unde 
plăti. 
Stârpiţii pe aceştia întâlu şi vă 
va rămâne destul să daţi şi celor 
ce nu ştiu să fure. 
Zadarnice vor fi valurile de mi-
lioone şi de *prtcepere financiară 
dacă nu alungaţi corbii care-şi bat 
joc de tot ce ar putea aduna cel 
mai bun vistier. Această pţocopseală 
tolerată, pe care am vâzut-o delà 
războiu încoace sub toate regimurile, 
aceasta e marea bubă. Pe ea îşr 
sprijină fiii lui Juda, fudeo-ma 
ghiarii de aici, toată maşinăria lor 
duşmănoasă. 
Aceasta nemulţumeşte mal mult, 
căci aceasta sare în ochiul celui ce 
munceşte cu inimă pentru ţara sa 
George ВМг. 
Societatea filarmonică 
din Oradea-Mare 
Condusă de dorinţa, ca să popularizeze 
şi intensifice cultul muzicei, contribuind 
astfel la propăşirea generală culturală a 
oraşului Oradea-Mare şi judeţului Bihor, 
Societate Filarmonica din Oradea-Mare, 
face apel călduros la toţi iubitorii de 
muzică din Oraş şi judeţ, ca să se în­
scrie ca membri fn aceasta societate 
Scopul reuniunei este cultivarea mu-
ziciei vocale şi instrumentale distincte, 
aranjarea de concerte eventual înfiinţarea 
unei şcoli de muzică instrumentală şi 
vocală 
Reuniunea are membrii de onoare, fon­
datori, titulari activi şi sprijinitori, carii 
pot fi, fie bărbaţi fie femei 
Membru fondator va vârsa odată pentru 
totdeauna ia casieria reuniunei suma 
de Iei 2000 
Membrul titular prin însuşi faptul în­
scrierii în reuniune, contractează obliga­
ţia de a plăti în cursul aior trei ani 
consecutivi o cotizaţie anuală fixată din 
an in an de adunarea generală in suma 
ce nu poate trece imita de lei 200 anual. 
Membrii sprijinitori sunt cei cari s e vor 
înscrie fn aceasta calitate (n reuniune pe 
un timp de cel puţin trei ani. Cotizaţiunea 
lor anuală este Iei 50. 
Membrii fondatori şi titulari vor bene­
ficia anual de liberă intrare la trei concerte 
aranjate de reuniune. In afară de aceasta, 
vor mai beneficia şi de alte favoruri sta­
bilite din timp in timp de comitetul de 
administraţie, cum sunt reduceri din preţul 
biletelor de intrare Ia concerte şi altele. 
Liste pentru înscrierea membrilor şi alte 
lămuriri, se pot primi delà secretarii reu­
niune! d. Dr. Victor Faragó (Str. Coşbuc 1.) 
şi d. Dr. Teodor Prodan (Primărie biroul 
jurisconsultului). 
„Vestul României" 
Ştiri mărunte 
— In Egipt s'a format noul guvern în 
frunte cu Zaglul Paşa. Regele a acceptat 
programul guvernului privitor la indepen 
denţa complectă a Egiptului. 
— S'a deschis un credit de 3 milioane, 
din cari 2 milioane pentru opera română 
din Bucureşti şi un milion pentru opera 
română din Cluj". 
— In seara zilei de 2 Februarie, cu 
trenul orient express, soseşte în Bucureşti 
cancelarul Austriei, Seipel, însoţit de sub­
secretarul afacerii >r streine Urtinberger 
Va sta 2 zile în care interval va lua legă­
tură cu d-nii Ion I. C. Brătianu şi 1 Q. Duca. 
— Pentru uniformizarea măsurilor ce 
urmează să se ia pentru aplicarea sta­
tului funcţionarilor publici a avut loc Luni 
in Bucureşti la ministerul de interne o 
consfătuire între d-nul R. Fnnasovicl şi 
toţi directorii generali de ministere 
— Profesorul italian Guglielmotti a 
făcut o descoperire ce va revoluţiona 
legea fizică a refracţlunei luminei prin 
anumite corpuri, în special prin lichide. 
Descoperirea va da submarinelor chiar la 
o mare adâncime putinţa de a vedea 
prin apă. 
— La Breslau bântue o adevărată epi­
demie de sinucidere ; 84 cazuri au fost 
înregistrate in 70 zile. 
— Croitorii din Londra se plâng pre­
sei că deputaţii laburişti nu le sunt clienţi 
buni Cei mai mulţi s e duc la Cameră cu 
hainele lor vechi şi cei cari vin la croitori 
refuză să plătească preţurile curente. 
— Anglia va lansa în curând de pe 
şantiere două mari super-dreadnought 
„Nelson" şi „ Rodney * prevăzute cu cel 
mai modern armament. 
— A încetat din viaţă la R. Sărat 
poetul Ioan Pavelescu, autorul volumului 
„Sigili de aur", membru al societăţii 
scriitorilor români Ioan Pavelescu frate, 
cu poetul Cincinat Pavelescu a fost răpus 
în floarea vârstei din cauza unei nefrite. 
Arestarea unei bande 
de spăigători 
In timpul din urmă se semna­
laseră în oraşul nostru o seamă de 
spargeri. Numai de câteva săptămâni 
s'au înregistrat In Oradea-Mare vr'o 
12 spargeri pe la diferiţi cetăţeni şi 
ins'ituţii. 
Poliţia, punându-se pe urmele rău-
făcatonior a reuşit ieri să pue mâna 
aproape pe întrega bandă, arestând 
6 dintre ei, fn frunte cu Alexandru 
Puşcu, şeful lor. După declaraţi le 
celor arestaţi se vede că era o întreagă 
organizaţie care opera în această 
zonă, intinzându-se până la Sighetui 
Marmaţiei şi Cluj. Cele mai multe 
tâlhării, banda le opera in trenuri. 
Şeful ei, Alexandru Puşcu, este 
un hoţ de buzunar bine cunoscut ; 
fotografia lui se găseşte pe la toate 
poliţiile din ţară. 
Шт artiştilor Mi 
In baza ordinului ministerului Cul­
telor şi Artelor amintit de noi Ia 
timp, Primăria Oradiei a rugat pre­
fectura poliţiei să ia măsuri contra 
a tiştilor străini cari joacă la teatr le 
maghiare. Ordinul ministerului amintit 
este clar, după cum clară a fost şi 
concesi « prin e r e se acorda directo­
rului L. Parlaghy, dreptul de a juca 
şi anul acesta numai în ungureşte 
la teatrul Regina Maria. 
Ne miră însă codirea autoraţilor 
locale de a executa ordinele supe-
'ioare. Domnul Costescu, şeful se­
cţiei administrative din prefectura 
poliţiei locale, declară presei mino­
ritare că nu el este desemnat a exe­
cuta. Somează numai pe directorul 
teatrului să-i Înainteze un tablou de 
artiştii unguri cari nu sunt supuşi 
români, şi-i lasă să joace mai de­
parte. D-sa a constatat din acest 
tablou că numai 7 artişti sunt cetă-
ţieni maghiari, şi un alt număr, au 
opiat penru cetăţenia română, dar 
nu au încă situaţia clarificată. 
D-l Costescu a trimes tabloul ' 
acesta Primăriei spre a se declara 
asupra cetăţeniei. Noi ştim că poli­
ţia este organ de control şi execu­
tare. Accentuăm încă odată că nu 
înţelegem ce rost au aceste trăgă-
nări când ordinul superior este clar. 
Prin astf 1 de procedări autoritatea 
autorităţilor se ştirbeşte. 
Miele Mn$m 
Tratativele româno-maghiare cari 
au loc la Bucureşti discută asupra 
averilor şi obligaţiunilor cetăţeni-
or români, aflătoare pe teritoriul 
maghiar, carTîn baza tratatului delà 
Trianon trebuesc reînapoiate.Comisia 
maghiară prin semnare a acceptat 
acest punct de vedere. Valoarea 
valorilor face 1 miliard Lei valuta 
de pace. 
Se va discuta chestiunea socie-
ăţilor de asigurare maghiare din Ro­
mânia împrumuturile dintre cetăţenii 
maghiari şi români, asupra fonduri-
or instituţiunilor judiciare, culturale 
bisericeşti aflătoare pe teritoriul Ar­
dealului, precum şi dreptul de opţi­
une a cetăţenilor. 
I 
.VESTUL ROMÂNIEI" 
Băncile noi româneşti din Ardeal 
Un răspuns 
Primim la redacţie următoarele; 
Domnule Director! 
Trecând peste afirmaţiunile privitoare 
la schimbările din Dir. Băncii Blank 
vreau să mă opresc la o lecţiune gratuită 
asupra rolului ce trebuie să'l avem pe te­
renul românesc economic si cultural na­
ţional. Redactorul Dv., a fost greşit infor­
mat căci dacă ar fi avut precauţiunea să 
se intereseze mai de aproape si din iz­
voare sigure, ar ji constatat ca Sucursa­
lele Băncilor din Bucureşti, atât cât re­
gulamentele permit, şi-au făcut datoriei, 
ajutând orice instituţie românească comer­
cială sau culturală, sau opere de bine­
facere. In ce priveşte Banca Blank, pot 
afirma, că a fost totdeauna în fruntea 
Băncilor Româneşti din Oradea în ase­
menea ocaziuni şi'ţin la dispoziţie regis­
trele respective spre documentare.' 
Dacă este de făcut vre'o imputare, apoi 
să ne permiteţi, că noi aceea cărora ni se 
adresează din toate părţile apeluri, să fa­
cem pe bună dreptate imputări conducăto­
rilor şi intelectualilor români de aci. De la 
alipirea a:estor ţinuturi la patria mumă, 
cu regret nu am constatat o concentrare a 
tuturor forţelor conducătorilor culturali de 
aci, pentru ca, cu puteri unite, să se ducă 
la bun sfârşit o operă, o idee prinţro ac­
ţiune unică. 
Din contra am asistat la acţiuni izo­
late sporadice nu totdeauna convergente 
şi care, puse pe baze puţin solide nu an 
reuşit şi nu pot reuşi, 'fără a pomeni 
multe încercări care încă din fase au fost 
sortite petrei. 
Cu toate acestea băncile au ajutat 
după putinţi, chiar când prevedeau rezul­
tatele negative, şi aceasta de dragul ideei 
de românism şi cultură naţională. 
Or, eu vă asigur că suiri/inul. nostru 
ar fi cu atât mai apreciabil cu cât cei în 
drept s'ar prezenta cu o iniţiativă unică 
serioasă, bine organizată şi condusă de 
oameni cari să impună din toate punctele 
dc vedere. 
O împărţire a forţelor nu poate da de 
căi opere slabe şi fără rezultat. Matadorii 
culturei româneşti din aceste ţinuturi să 
încerce deci înjghebarea unei opere impu­
nătoare, şi veţi vedea, că s'au înşelat cei 
ce cred că Directorii de Bănci suiit lipsiţi 
de suflet românesc şi că nu fac dc cât să 
păzească casele de bani ale altora. 
Primip, vă rog asigurarea osebitei mele 
stime şi consideraţiuni. 
Ionel I. Ş î i tan , 
Director Banca Marmorosch, Blank & Co. 
Sucursala Oradea-Mare. 
Mărturisim, că suntem plăcut impresio­
naţi când unul dintre d-nii Directori ai 
băncilor principale din Oradea-Mare dă 
răspuns reflexiunilör făcute de noi. 
Nu-i aci locul, ca prin date .şi statis­
tice să ne întărim părerea asupra impre­
siilor pe cari ic câştigăm despre viaţa socială 
culturală de aci." O facem aceasta în mod 
incontestabil In fiecare număr al ziarului 
nostru. 
Vom trata chestiunea de faţă in spe­
cial într'o serie de articole bazate şi pe 
date-statistice. 
Nu este numai părerea redactorului 
nostru că domnii Directori delà băncile 
locale nu sprijinesc îndestul cultura şi 
viaţa socială româneasca din Oradea-
Mare. O auzim zilnic şi din gura altora, 
dar a precizat-o in „Vestul României" 
An II, No. 3 la ancheta ziarului nostru 
j d-l dr. N. Zigre fost subsecretar de Stat 
" prin următoarele : „De multe ori m'am 
întrebat : ce rost au filialele marilor bănci 
din Bucureşti aici la Oradea-Mare, "când 
n'au sprijinit nici o iniţiativă românească, 
şi n'au încurajat nici o întreprindere? 
Capitalul a devenit prea egoist". A da 
înprumut şi românilor pe lângă procen­
tele cuvenite ca şi altora nu însemnă spriji­
nul culturii româneşti, precum nu însemnă 
a sprijini cultura românească nici 'aceea 
că, s'a det, ori se dă suma de 10—15,000 
Lei pentru revista ori ziarul unuia altuia 
care-şî urmăreşte scopurile sale personale. 
Noi punem chestiunea din punct de 
vedere naţional, şi nici decât din punct 
vedere individual." 
Are d l Director Şeitan multă drep­
tate, când ne imputa* divizarea forţelor, 
când ne timbrează de „matadorii culture» 
româneşti", in mod colectiv. 
Să ni se permită o scurtă explicaţiune. 
încercările culturale ale anilor din urmă la 
Oradea-Mare au fost in cea'mai mare 
parte expresiunea ambiţiilor personale, 
fără mult temeiu. Ele au fost sprijinite 
„şi de alţii", numai încât au satisfăcut şi 
ambiţii personale... de altfel nici na au 
fost sulevate, nu ca să li se dea spri­
jinul dorit. Purtăm şi noi vina, că în 
această stare de lucruri ni s'au urcat in 
spinare mulţi aventurieri culturali. Am 
crezut înşă de bine să primim orice fărâ-
mitură pentru ca să mergem cu un pas 
înainte. Se poate că am pisrces prea 
generos, — dar aşa ne este firea. 
Nu odată, în repeţite rândurc am ac­
centuat necesitatea colaborărei tuturor 
forţelor culturale, răspunsul a fost - un 
categoric nu, ori şovăeli şi ingânări su -
rizânde, binevoitoare. Astfel fiind lucru­
rile, a trebuit să deschidem şi rana 
aceasta; să începem odată şi aci o acţiune 
pozitivă. 
Necesităţile se pot acoperi numai prin 
resurse materiale, cu bani, — iar banul 
este in grija băncilor. 
Atât am dorit să spunem, nimic mai 
mult, şi iniţiativa de ori unde ar porni, 
ea poate fi numai spre binele nostru. 
ferenţiarul arată stăpânirea lumei în- I 
tregt de către geniul francez. ' 
Calităţile limbei franceze sunt o 
altă cauză de apropiere. 
Franţa devine patria tnmuíui gust, 
renumită prin soloanele sale literare 
La nói influenţa franceză pătrunde 
pe două căi: politică şi culturală. 
Prin cultură se pă(runde' pe o cale 
generală şi pe alta literară propriu 
zis. Găsim multe scrieri şi reviste 
franceze în care călătorii francezi 
vorbes de ţările româneşti. Dar căile 
mari de pătrundere sunt : Epoca fa­
nariotă prin cultura franceză a prin­
ţilor fanarioţi ; prin secretarii lor mai 
toţi francezi. 
Influenţa rusească, ea însăşi in­
fluenţată de Franţa. Revoluţia fran^ 
ceză întăreşte influenţa franceză la 
noi, ea fiind izvorul sufîeîesc al re­
naştere! noastre naţionale. Emigranţf 
francezi vin şi la noi şi se stabilesc 
ea profesori; ei vor determina pe 
tinerii români să se ducă la Paris. 
La Academia mihăiieană din Iaşi se 
ţin cursuri în franţuzeşte. Conferen­
ţiarul cu multă bogăţie şi cu admi­
rabilă artă arată vremurile acestei 
renaşteri ; lupta dintre trecut şi vii­
tor. Din acest curent a eşit falanga 
de luptători delà 48. Locul nu ne 
permite să întrăm mai în adâncul 
amănuntelor. Pentru fraţii ardeleni, 
conferinţa D-lul Mavrodirt a fost o 
bună ocazie să le dovedească încă 
odaia că pe lângă alte culturi, cea 
mai poirivttă sufletului nostru este 
cea franceză, cu superioritatea sa 
indiscutabilă. 
Bot. 
Corpurile legiuitoare 
Conferinţele cercului 
didactic 
Influenţa franceză în România. 
Conferinţa d-lui A. Mavrodîn. 
Şedinţa Senatului din 1 Februarie. 
In şedinţa de ieri a prezidat sena­
torul Toni Iliescu. Ministrul Moşoiu 
depune proiectul de iege pentru ex? 
ploatarea energiilor hidraulice. 
Sen. ChUeru protestează contra 
setimpetei articolelor alimentare pre­
cum şi contra privilegiilor aduse avo­
caţilor prin proiectul de lege pentru 
organizarea barourilor avocaţilor. 
După aceasta s'a votat câteva ce­
reri de încetăţenire, în urma cărora 
senatorii au intrat în secţiuni. 
Delà început conferenţiarul declară 
că este vorba mai mult -de aspecte 
din trecutul nostru politic şi cultural. 
Fondul nostru sufletesc este Daco­
român cu preponderenţa celui laiin. 
Enumără toate influenţele străine şi 
se opreşte asupra influenţei fran­
ceze, care a fost cea mai puternică-
Comunitatea de rasă, conştientă 
la noi din cele mai vechi timpuri, 
ne-a apropiat de Franţa mai mult. 
Dovadă şi intrarea noastră în războiul 
cel mare, în care ne-au târât nu numai 
calcule diplomatice. 
Geniul francez, care s'a impus 
lumei întregi nu putea să nu ne 
atragă şi pe noi. Cu un lux de do­
cumente din istoria universală con-
Şedinţa Camerei din 1 Februarie. 
A prezidat d. Orleanu. Sunt pre­
zenţi d-nii miniştri : Vinîilă Bră­
tianu, Mârzescu şi Mărdărescu. 
In ùntea ordinei de zi Jeputatul 
Alimăneşteanu vorbeşte despre lipsa 
de vagoane pe' linia Bucureşti—Con­
stanţa şi constată că, toaie dispozi­
ţiile pentru intensificarea producţiei 
sunt zadarnice, dacă nu sunt va­
goane. Dep. Sever Bocii spune că 
Jugoslavia aruncă tot felul de sar­
cini grele asupra populaţki teritori­
ului care revine Românişi astfel că 
aceşti cetăţeni sărăcesc total. Cere 
intervenţie urgentă din partea gu­
vernului." D. Oroveanu vorbeşte în 
interesul funcţionarilor publici. D. 
Madgearu cere suspendarea şedin­
ţei pentru ca secţiunile întrunindu-se 
să discute propunerea sa pentru pu­
nerea sub acuză a d-lui Argetoianu. 
Preşedintele retrage cuvântul tílui 
d. Madgearu şt declcfă că, în pre­
zent se. află la ordinea de zi proiec­
tul de lege despre personalităţile 
juridjee, astfel că aceasta trebue 
discutată. In numela partidului Ar-
getoianist dep. loaniţescu cere gu­
vernului să accepte propunerea d-lui 
Madgearu, pentru ca să se facă o-
dată lumină în csestiunea aceasta. 
1 Preşedintele nu aprobă această ce ­
rere. 
Minbiriil Mârzescu declară că, 
trebue sa se facă deosebire între 
-asociaţii şi fundaţiuni. Dreptul de a 
:; forma asociaţii îl au nu numai ce­
tăţen i i ci şi supuşii străini, dacă ; 
2 aceştia se conformă reguieior pres-
crise şi nu activează contra interese-
l lor statului. 
La art 106 deputatul sorialisj 
Pistiner propune amendamentul, ca 
! secţia să modifice acest articol în 
j spiritul organizaţiilor muncitoreşti. 
Acest amendament este respins de ; 
către d. ministru Mârzescu. 
Sedinp Senatului din 2 Februarie. ; 
In şedinţa dè azi a Senatului s'a | 
validat mandatul d-lui senator ; 
Stroescu. 
I J 
S'a votat legea despre îacetăţenire, \ 
i'după care senatorii au intrat în \ 
secţiuni. î 
Şedinţa Camerei din 2 Februarie. 
La Cameră deputabi loantfesca [• 
cere ca, să se înainteze parlamentului | 
procesele verbale despre abuzurile [ 
săvârşite la direcţiunea generală a f 
închisorilor. Deputatul ţărănist Mirto, I 
urgitează discuţia legei' chiriilor. Mi- f 
nistrul justiţiei d. Mârzescu îi dă | 
un răspuns- motivat. i 
D. Florian întreabă pe ministrul I 
instrucţiei, dacă e adevărat că s 1206 ! 
studenţi au fost cJiminaţi dini cămi-
mirile studenţeşti. D. ministru Ange~ ; 
isseu desminte aceasta în mod ca­
tegoric, • 
In sîârşit Camera votează legea j 
pentru recunoaşterea personalităţilor! 
juridice. j 
І 
a ШИ1 
Delà Corespondentul nostru 
special din Manheim. 
Te cuprinde întradevăr mirarea la 
ce sacrificii este capabil un suflet 
iubitor, de artă, un suflet căruia arta 
îi este, o trebuinţă ! Exemplele 
cele mai eclatante le văzusem în 
Germania. Devslvarea banilor, în 
acei timp, se făceau în interval de câ­
teva ore, scăderile valutelor la bursă 
se urmau de pe un sfert de ceas pe 
altul, nu cu sute de miliarde, ci cu 
bilioane, alimentele cu preţuri ori­
bile, aproape imposibil de plătii, 
mişcări muncitoreşti zilnic pe străzi, 
cari se terminau totdeauna cu de 
vastări, apoi cu arestări şi adeseori 
cu moarte de om, toate acestea nu-i 
împedeca pe germani ca seara să nu 
asiste la concertele simfonice, cari 
se ţin în mod regulat în orice oraş 
mai' de seamă. In Mannheim am 
avut ocazia să văd însufleţirea fără 
de margini a germaniei pentru arta 
muzicală. întâmplarea a adus că o 
zi, în seara căreia se anunţase un 
concert al Academiei simfonice şi la 
care îmi cumpărasem bilet cu o săptă­
mână înainte, să fie foarte furtunoasă, 
înainte de masă o scădere enormă a 
mărcii, o urcare considerabilă a va­
lutelor străine, după masă o deval-
vare cu 50 procente, apoi manifesta-
ţiuni sângeroase ale muncitorilor, a 
căror victimă mortală a fost un ofi­
ţer de poliţie, toate m-au făcut să 
cred că concertul de seară ori se va 
ţinea fără public ori în cel mai rău 
caz va fi amânat, mai ales, gân-
dindu-mă la publicul ce obicinuia să 
asiste la concertele noastre simfonice 
din Cluj bunăoară. Când tata ce gă­
sesc. Înaintea „Konzerthaus" pala­
tului de concerte, un edificiu pom­
pos, admirabil, zeci de automobile 
din cari descinde o lume elegantă, 
care a venit să asculte simfoniile lui 
Haydn şi Beethowen. Vestibulul 
foarte spaţios, plin de public ; abia 
putusem răzbi în sala de concerte. 
Aci altă surpriză. O sală cu dimen­
siuni uriaşe plină-plinuţă de public. 
Domni, doamne, domnişoare, tineri 
universitari, elevi de şcoală, etc., etc. 
oameni de tot rangul şi din toate 
categoriile sociale umpleau imensa 
sală. Şi nu erau aci numai cei bo­
gaţi. Văzusem destui pe cari se ve­
dea că dacă voiau să-şi ieie haine 
mai de gală, le îmbrăcaţi pe cele 
păstrate, cari arătau moda de acum 
10 ani. cu faţa suptă de mizeriile pe 
cari trebuiau să le îndure, ascultau 
setoşi muzica divină a renumiţilor 
compozitori. Cultura superioară, că­
reia artele îi simt trebuinţe sufleteşti, 
cari cer o satisfacţie întocmai ca 
trebuinţele trupeşti, se evidenţiază şi 
mai mult aici. 
„Kunsthalle" palatul artelor nu 
lipseşte iarăş din nici un oraş. mai 
mareî Asemenea şi în' Mannheim 
este, cu toate că acest oraş de )ângă 
Rin este mai mult comercial şi in­
dustrial. Tablouri renumite de Dürer, 
Holbein şi alţi mulţi pictori de toate 
naţionalităţile, antici şi moderni poţi 
găsi aci, într'un palat edificat cu 
foarte multe frumuseţi arhitectonice. 
Dacă e vorbă de tablouri ce să mai 
zic de renumitele galerii de tablouri 
din München, cari în toată lumea 
numai cu Parisul şi cu Londra se 
pot asemăna. Din cauza scurtimei 
timpului am putut vizita numai galeria 
antică de tablouri. Cu toate că nu­
mai singur, eram condus de un cice­
rone; cele patru ceasuri petrecute! 
acolo, nu mi-au fost, deajuns de cât; 
să-J văd numai principalele opere ale Í 
celor mai mari páctori ai lumei. Nu' ' 
ta- puteai depărta de lângă un tablou ţ 
, a lui Rubens sau Rembrandt, Vasi 
{ Dyck sau Rafael, Leonardo da Vinci, 
sau Tizian şi câţi alţii pentru studia-; 
rea cărora anii ţi-ar părea puţini. Şi 
ce- palate uriaşe servesc numai pentru 
a da lăcaş corespunzător artelor, nu 
ca la noi unde spre exemplu în' 
Oradsa-Mare au făcut doar o colibă! 
culturală. 
Cu toată sărăcia, cu toate greută-f 
ţile vieţii, teatrele, operele sunt tot-1 
deauna pline. In ceace priveşte artai' 
decorativă, amintesc că în operai 
Flanta Magică de Mozart, reprezint 
tată la opera din Mannheim, toatlf 
şcenaria era făcută în stil secessfol 
nist. O mlădiere extraordinară a Й-Г 
niilor şi o combinaţie originală a| 
culorilor, dar cari toate 'n ansambll 
fac o impresie foarte plăcută. I 
Viaţa artistică, care şl în timpuriii 
cele mai greie şi mai neprielnic!! 
totuş există şi sedesvol tă , este sem 
nul cel mai eclatant al culturii supef 
rioare a accidentului. G. M. 
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îmbunătăţirea soarte l func­
ţionarilor. Lucrările pentru repar­
tizarea sumei de 550 milioane lei 
pentru îmbunătăţirea situaţiei func­
ţionarilor publici, au fost complec­
tate. Din suma de 550 milioane Iei, 
d. Vintila Brătianu a hotărât să dea 
100 milioane pentru rectificarea „cur­
bei Lalescu", iar restul de 450 mi­
lioane se va repartiza tuturor func­
ţionarilor cărora anul trecut Ii s'a 
aplicat această curbă. Se crede că 
sporurile vor fi acordate, cu în­
cepere delà 1 Ianuarie 1924. 
Pentru permise le ziariştilor. 
ieri dimineaţa a sosit în oraşul nostru 
d-I Em. Ciuceanu, redactor delà 
„Universul", delegat de comisia pen­
tru liberarea permiselor de liberă cir­
culaţii pe C. F. R., pentru a cerceta 
pe la redacţiile ziarelor locale dacă 
nu s'au făcut abuzuri cu cererea per­
miselor. 
Terminându-şi lucrările, azi dimi 
neaţa la orele 4, cu acceleratul, a 
plecat spre Bucureşti, 
Se observă o mare severitate anul 
acesta cu eliberarea acestor permise. 
Bösendorf en pian în condiţii bune 
spre vânzare la Graz Adalbert Str. 
Avram Iancu Nr. 2. 
Serate. In seara zilei de 2 Fe­
bruarie ofiţerii din garnizoana Ora­
dea-Mare organizează o serată dan­
santă în săiile Cercului Militar. 
Conferinţele Cercului Franco-
Român Dumin că 3 Februarie la 
ora 5^2 va avea loc în sali Cer­
cului Militar din localitate (sediul 
Cercului Franco-Român) Conferinţa 
d-lui Bogdan Ionescu. D-sa va vorbi 
în limba franceză despre femeea 
Japoneză. 
Conferinţele asociaţ ie i profe­
sorilor secundari. Miercuri 6 Febr. 
Ia ora 81/» va avea loc conferinţa 
d-lui profesor T. Neş, care va vorbi 
despre Ritmul şi Morfologia istorică 
(Pârvan-Spengler). 
Şezătoare cercetaşi lor. Aseară 
a avut loc o foarte reuşită şezătoare 
a cercetaşilor din cohorta „Gelu". 
In numărul viitor vom publică o dare 
de seamă. 
Munfcipalizarea c inematogra­
felor bucureştene . Municipalizarea 
cinematografelor din Bucureşti este 
fapt împlinit. Consiliul municipal al 
Capitalei a delegat pe doi consilieri 
pentru începerea tratativelor cu pro­
prietarii cinematografelor. 
Statiflcarea şcoalelor confe­
s ionale din Ardeal şl Banat 
Ziarul România scrie: că guvernul, 
hotărât să etatizeze toate şcoalele con­
fesionale ale celor două biserici din Ar­
deal şi Banat, a luat deja măsurile 
cuvenite, începând cu judeţul Bihor, 
ca toate şcolile greco-orientale şi 
greco-catoiice să fie trecute Ia s'at 
cu data de 1 Februarie a. c. 
In consecinţă profesorii acestor 
şcoli, afară de cei ai seminariului 
greco-catolic din Oradea-Mare, se 
vor considera delà această dată ca 
salariaţi ai statului. 
Se anunţă că episcopul greco-ca­
tolic de Oradea, Dr. Frenţiu va protesta 
la Bucureşti împotriva acestei mă­
suri de etatizarea şcolilor bisericei 
unite. 
Noul proect de l ege al chi­
riilor. Eri dimineaţă s'au întrunit la 
ministerul de justiţie d-nii consilieri 
Ratescu şi Lupu, în vederea întoc-
mirei proectului de lege a chiriilor. 
In cercurile membrilor cari lucrează 
la întocmirea acestui proect, se a-
firmă că, printr'insul se va prevede 
că : numai pentru prăvălii cazurile 
de neînţelegere vor fi soluţionate 
de justiţia. Tot justiţia va fixa ter­
menul de prelungire şi sporul de 
cotă, Ja actualele chirii plătite de 
comercianţi şi industriaşi. 
împrumutul ungar. Ziarele din 
Belgrad anunţă că conferinţa Micei 
înţelegeri a hotărât să admită în-
cheerea împrumutului ungar de 250 
milioane coroane-aur, pe baza ur­
mătoarelor condiţiuni : I. Ungaria 
să recunoască, necondiţionat fron­
tierele stabilite de tratat, şi să con­
simtă Ia revizia acestor frontiere ce­
rută de Mica înţelegere. 2. Să nu 
cheltuiască nimic din acest împru­
mut pentru scopuri militare. 3. Să 
garanteze, că dinastia Habsburgiior 
nu se va întoarce nici odată pe tro­
nul ungar. 
Di. Barthou a fost reales pre­
şedinte ai comisiunii reparaţiunilor. 
Delegatul italian, marchizul dî Sal-
vago Ragg a fost ales vicepreşedint -•. 
BALUL 
T I P O G R A F I L O R 
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Ziarele /engleze 
ne informează că familia regală ro­
mână va face vizite în primăvara 
aceasta la Paris, Roma şi Londra. 
Vizita va scoate în evidenţă rolul 
important care-1 joacă România în 
Europa centrală. Programul va fi 
publicat la un termen mai târziu. 
Rechemarea ambasadorului 
eng lez din Mexico 
Londra. — Premierul Macdonald 
a rechemat pe ambasadorul englez 
din Mexico, pentru ca să se in­
formeze deia acesta asupra situaţiei 
de-acolo. 
Călătoria Maiestăţilor Lor 
în străinătate 
Bucureşti. — Zvonurile despre 
programul călătoriei Suveranilor no­
ştri în străinătate stabilesc, că prima 
vizită o vor face în Roma, unde vor 
fi primiţi şi Ia Vatican cu aceleaşi 
onoruri şi formalităţi de care au 
avut parte şi perechea regală spa­
niolă. De-aici Suveranii vor pleca la 
Paris, Londra, Bruxelles şi probabil 
şi la Madrid. 
D. Seypel 
cancelarul austriac va sosi la Bucu­
reşti. Vizita are în afară de laturea 
politică şi apropierea economică. 
Convenţia comercială româno-aust-
riacă e gata, trebue numai semnată. 
Cancelarul vrea să asigure pe ve­
cinii săi, că Austria are considera­
ţiuni pacinice şi amicale faţă de Rer-
mânia. 
Dezordini în Japonia 
Tokio. — In întreaga ţară s'au 
început dezordini mari îndreptate 
contra guvernului. Autorităţile se 
străduesc să restabilească liniştea. 
Venizelos greu bolnav 
Atena. — Din cauza agravării 
boalei sale Venizelos s'a hotărât, ca 
Duminecă să părăsească locul de 
ministru preşedinte şi atunci va pleca 
la Paris, unde va sta sub îngrijire 
medicală. 
Leul a cotat la Paris pe 
ziua de 2 Febr., 11-03 Iar la 
Zürich 295. 
A p r o v i z i o n a ţ i V ă c u 
C ă r ţ i , 
R e v i s t e , 
Z i a r e , 
Jurnale de modă 
d e i a b i r o u l d e z i a r e 
„SIMPLON" 
Oradea-Mare 
Pasaglul „Vulturul Negru" 
Nu e reclamă ! 
E adevăr , că la magazia Iui 
VEZÉR IOSIF 
Piaţa Reg. Maria (Bémer-tér) 1 
s e vând cu 30% mai 
eftin decât ori unde 
confecţluni de d a m e 
şi bărbaţi .'. .-. .*. 
Cel mai frumoas voal pentru 
doamne care a costat Lei 175 
se vinde cu . . . . . Lei 125 
П io a i a l i n i a gospodinelor 
Nevoile in articole de colo­
niale şi delicatese în sezon 
II 
IE 
(morun, nîsetru, cegă, şalău, crap, 
etc.), v â n a t î m p u ş c a t (Iepuri, 
ect.), u n t d e l e m n P u g e , vi­
nuri de masă şi desert, 1ère 
p r o a s p e t e , s a l a m d e S i b i u , 
etc., se cumpăra mai ieftin, pe lângă 
un serviciu corect, promt şi atent la 
Vadász şi London 
prăvălie de coloniale şi delicatese 
O r a d e a - M a r e B u l e v . R e ­
g e l e F e r d i n a n d N o . 1 0 
Aperitive! Aperitive! 
Adresa telefonică: Délicatesse 
Telefon No. 8 Telefon No. 8 
Cumpărătorilor locali şi cum­
părătorilor în cantitate mai 
mică li se trimite acasă 
1 
PROBAŢI Şl NU VEŢI REGRETA 
dacă vă veţi face îmbrăcămintea 
la CROITORIA BĂRBĂTEASCA 
DAVID şi KOHN 
din Str. Alexandri No. 4. 
unde se execută confecţionarea haine­
lor conform modei celei mai nouă. 
Preţuri tarif a le : 
Costum sacou 800 Lei 
Pardesiu 1 • 
Raglan J 700 Lei 
Ulster \ 
Palton de iarnă neted . , . 800 Lei 
Palton „Hamilton" I 
„ „Lord" f • 
Haine de seara executate frumos' 
cu preţurile cele mai convenabile 
Nouiăii cari până acuma n'au mai fosí. 
900 Lei 
î ІШ DE 
Porceláné, pahare, picturi celebre şi bibe­
louri fine de porcelan originale $1 antice. 
Service, bomboniere şl ceşti veritabile de 
Alturen şi Meissen, figuri de porcelan con­
timporane, precum şi obiecte antice de ca­
litate pură se află tn asortiment bogat la 
Magasiniil de oblecie anüce J e t i n " 
Strada I. C. Brătianu (Szaniszló) 1 
Cumpărăm obiecte antice cu preţurile cele 
mai convenabile. 
ЭИІІІШНІІШІІ 
„Semina 
I mare magazin de seminţe şi § 
1 tot felul de articole pentru apă- § 
1 rărea plantelor şi animalelor. | 
IORADEN-MARE Str. losif 
І Vulcan No 4. Telefon : 14-40 
1-10 
Recomandă: 
I Seminţe pentru legume de gră-1 
I dină Monoreană ; Seminţe pentru \ 
I cereale nobilitate de Hatvan ; S e - 1 
I minte de trifoi plumburiu, lucerna | 
1 şi napi de Arad ; Seruri pentru \ 
1 apărarea animalelor şi plantelor, f 
1 Cereţi catalog ! § 
rilllllllllllUniIIIIIUIIUIIIIIIlIUIllllllllUUlUUUUIllIIIIIIIIIIIlĂ 
C A T A L O G . 
Cu preţurile curente ale mai jos 
să fac eftln după măsură 
şi după modele de modă de saizonului 
cosiumuri de bărbaţi raglane pardesiuri 
mantale de iarnă ^ Х Й ^ 1 ! ; 
luliu Gergely 
croitorie bărbătească 
B u l e v . R e g e l e F e r d i n a n d N o . 55 
1 Sacco după măsură din sto­
fe jumătate lână neagră, 
sură, ori în alte culori L 1850—1930 
2Din material curat din lână 
în diferite culori sacco 
după măsură . . . L 2200-2330 
3 In culori de modă I-a ma­
terial din lână sacco după 
măsură . . . . . L 2780—2930 
4 Din materiale de primul 
ordin din străinătate sacco 
după măsură . . . L 3280—3500 
5 Pardesiuri, raglane şi man­
tale de iarnă delà' 1750 Lei în sus 
6 Din materialele cele mai fine şi pe 
lângă preţuri cari se vór fixa la 
comandă să efectuează costume de 
ceremonie şl alte specialităţi. 
m&ui 
Porceláné, sticlării, vase 
smălţuite, garnituri com­
plecte de bucătării. 
Garnitură colorată de prăij-
turi pentru 6 persoane . Lei 98 
Garnitură colorată de cafea 
pentru 6 persoane . . . Lei 221 
1 păreche ceaşcă cu tălpi . . Lei 14 
Garnitură din' porcelan de 
ceaiu pentru 6 persoane . Lei 298 
Garnitură de apă, vin ori , 
licoruri pentru G persoane Lei 59 
Garnituri de cafea şl menaj 
din cobalt, jucării, păpuşi, obiecte 
speciale, bidoane pentru călători, 
corfe de piaţă, tăşti de şcoală, 
articole de toaletă, etc. 
Se repară păpuşi şi s ă l ipesc 
porcefane 9a 
bazarul Farkas 
Sír. Nicolae lorga (Zöldfa) 5 
In caz ăd deces, in propriul d-tale 
\ jnteres, vizitează antrepriza creştină 
de pompe funebre „ P i e t a t e a " 
CAROL G H I U 
care aranjează cele mai frumoase 
şi mai ieftine înmormântări Tn 
d e o s e b i s ă s e o b s e r v e că 
a n t r e p r i z a a c e a s t a s e a f l ă 
î n p a s a g l u l „ V u l t u r u l " , P i a ţ a 
U n i r i i . 1 - 2 0 
^ - Oradea-Mare Cu stimă 
loan Tarsoly, 
succesorul lui Carol German 
«VESTUL ROMÂNIE' 
i n t al lirmei: Ш de pfttra 
Debit 
ae a juűiiiii loi 51 
pe anul de cjestlune 1923. 
ІІ 
Oedit 
i; Activ 
Cassa 
Numerar la bănci 
Efecte proprii şi cointeresări industriale 
Clădirea centralei Str. Avram lancu 3 
Cambii 
Credire de cont curent 
Credite ipotecare 
2,362.078 
1,956 22J 
17 
46 4,318.299 
8,191.828 
112.500 
9,584.162 
27,840872 
288,686 
63 
90 
96 
33 
86 
50,336 350 68 
Pasiv 
Capital social 24.000 buc. act- in valoa 
rea nominală à 125 lei . . . . 
Capital societar 24.000 buc. à 125.1ej 
emisiunea din Decembrie 1923 . 
Fond general de réserva . . . 
Rez. specială p. creanţele dubioase 
Fondul de rezervă iubilar . . . 
Fondul de pensiune 
Fondul de binefacere Eugen Széchenyi 
„ „ „ Petra Szunyogh 
Depuneri 
Creditori 
Reescompt . . 
împrumuturi ipotecare cedate . • . 
Dividende neridicate . . . . . . 
Impozitul după inteeseie depunerilor 
Poziţii transitorii 
Beneficiul net 
3,000.000 
3,000.000 
3,135 404 
500 000 
100000 
521 000 
2.500 
2.500І 
69 
*> Cu contribuţii din anul curent: 3,5C10.U00 
•*> » » . . . eoooon 
6,000.000 
4,261 404 69 
31,579776 15 
5 381.182 
1,630.000 — 
37.484 65 
76.115 25 
55 476J 
202.972 38 
1,111.939 56 
50,336.350 68 
Pierderi Contul profit şi pierdere. Profit 
Salarii şi chirie 
Cheltueli 
impozite şi taxe • 
Vărsat în fondul de rez. special pentru 
creanţele dubioase 
Beneficiul net . . . . . . . . 
917698 
565.761 
62 
87 
1 
1922 
1,483 460 49 
407 763; 62 
500.000 — 
1,111.939S 56 
Report din 
Dobânzi 
încasat din chiria clădlrei centrale 
3,503.163,67 
I I 
35.372 
3,380938 
86.852 
3.503.16J 
82 
52 
33 
67 
Ttrnvei Ármin 
director. 
Dr. Beöthy Ladislau 
preşedinte. 
Dr. Cziffra Coloman 
Dr. Dénes Alexandru 
Oradea-Mare, 31 Decembrie 1923. 
Szász luliu Surger Bertalan 
director. şefcassier 
Hanslian Ede 
procurist—expert contabil. 
DIRECŢIUNEA : 
Contele Tisza Koloman Szemere Nicolau 
preşedinte director-general. 
Fráter Barnabás Diôsi Ludovic Gero Armin 
Krauts Samuil Tatár Zoltán Mlhelffy Paul 
Dr. Popa George 
COMITETUL DE CENZORI : 
Tubér Armin 
preşedinte 
Dr. Gero Alexandru Lukács luliu 
Szeszich Alecu Dr. Lengyel Sigismund 
Szathmdri Király Alex. 
Hant al 
Activ 
!i: ira Ш üvia) n a de aie 1A. 
din Oradea-Mare pe anul de gestiune 1923 •Pas'v 
Imobile . , 
Material brut şi prelucrat in depozit. 
Instalaţiunea fabrice! 
„ filialelor . . . . . . 
Hârtii de valoare 
Cassa Ia Centrală, la filiale şl la Cas-
sele de depunere a Poştelor austriace-
maghiare 
Debitori 
Depozit 
Depozite de asigurare . . . . . 
Poziţii transitorii active 
440.113,57 
20,265.934 91 
1,033.210 35 
304.936 77 
65.800! -
690 183 96 
3,655 830 08 
17 255 -
491.452 — 
139.36o;4I 
27,104.082105 
Capital social 
Fondul de res. la instalaţiunea fabricie 
filialelor 
. , » • imobile 
Fond, de réserva . . . . . . 
„ » a pentru clădiri şi inst. 
Fondul de pensiune şi ajutor . . . 
Fondul de alinientaţie şi aprovizionare 
Creditori 
Cauţiuni 
Dividende neridicate 
Accepte 
Poziţii transitorii pasive . . . . 
Beneficiul net 
6,250000 
1,033.210 
304.936 
440.000 
2.117.351 
1,000.000 
500.000 
125.000 
35 
77 
68 
11,770.498 80 
10,592.140 96 
543.701 99 
6.031 75 
1,526.378 37 
1,059407 55 
1,605.922 63 
27,104.082 05 
Pierderi Contuţ de profit şl Plerdari la 31 Decembrie 1923 Profit 
Cheltueli Ia fabrică şi filiale, impozite, 
Taxe de asigurare socială . 
7,467.809 35 
2,079505 41 
40.605 16 
1,605.922 63 
Profit Ia mărfuri şi fabricaţie . 
Report profit de pe anul 1922 
11,193842^55 
1 
Varga Nicolae 
director 
Oradea-Mare, la 31 Decembrie 1923. 
Vas Emilia Kepes Francise 
director procurist—expert contabil 
11,061,616 65 
72.59 ' 19 
59.626 71 
11,193.842 55 
Lindenfeld Alexandru ptocoriet 
DIRECŢIUNEA : • Examinat şi aflat In ordine : 
Dr. Beöthy Ladislau Contele Tisza Coloman COMITETUL DE SUPRAVEGHERE : 
preşedinte preşedinte с ш т д ^ № | w f t | J I ш 
Dr. Blaschttthy Alex. Komor Marcel expert contabil. 
Dr. Cziffra Coloman Dr. Popa George 
Dr. Dénes Alexandru Szemere Nicolau 
Fráter Barnabás Tatár Zoltán 
Friedmann Hermán Lukács Ludovic 
Szász lulla 
Ternyei Ármin 
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